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~!Je c:1112à.i.d.tt;e eoant:.rias w•r• a.lso C'Onoer.ned about t;b.e erfects of 
meribersbip o.n tluir a.gri.-zood indrzstry a.D.d aome sa.Lt1guara meast.ires 
~hi~h aould bs pat; iZJ.eo •~~•et ir nooe••ary were &~reed 1 
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!l!.!!ONAL NESSAGB OF XHB SBCREXAl.l GBNBRAL 
_B'Jt:t.UGB'l!IIJT~ .or ZllB SUR.OPZIUf U'NZON 
"JTe a.r.a very ,:,,:,.acezU; 'th•C Che .zu~gotiat.;tons on "the ac::aessiori oî 
Aas1:.ri.a, 1~i.zi.Zanà a.:ad Sw•àen c••• 'tà.ia weeA: i:o a 11rzc:ae•11Lrzl 
coaclasio~. Zî, as we Aope, t:he people or Au11tri&, Pinland aZJ.~ Sw•den 
confira J..11 .r11tferei2da t;b.eir vi..sb. t:a eat:er the Europe.a.a U.ZJ..io.n, we ..Zook 
Îorvard t;a t.l'le.ir membe.rsb.ip ~rom t!be begizu'.1.ing o:f z 195. !tb.e 
negociatio4i1 vitb Borway bave been adjoarneà and vill begin again on 
Sundil.y ia t;h1;1 hop,, t:hat we can raacb a.n agree.m•n-t ozi ~v.o•day nczt:, s 
lf&roh. 
7:b.e .12egot:ia.t:io.ttJ1 vhich batte .now b•ez>. 11ncc:es•rull:, aozaplet•d with 
Arzstr:i.a, FùJl,and and Swedan were ao111pre.b.aZJ.sive IJJld na.rd t;o c:ondact, 
bot:b. becau11e oz ,:la• lii.:L:ferant: o.irc1L111staace.s wb.ic:b preva.il .1.n. se.me 
aect:ors ln ~hose coantr.ies (for example, arctic: and sub-arc~ie 
agrioa.lture) and beeause c~ the aced to Lii the com.moa ~osition of 
-the èwe.l ve c•n a w.irnle ra.z1ve o~ difre.re.o.t quest:.ion.s. Xb.• council wb.ich 
coa~i.aued ~z:om t:be lat:e a.f'èer.noo.u a~ 23 rebrr:a.ry unt.i.l t:he eve.n.i.11g of 
1 l!!&rcb i.s: u.Za.i111i.ng t:be record to.r t;he · .1012:geat: Counei...l .a..i.~c• 1;1t.e 
fouadatlon of. the sarope~n communit:y. ~h• Comai•sion =••=, led b7 Kr 
van . ... clen . Bz·.oe.Jt .. wit:1.t _t=b.• .b.elp o~ 1!.r.. St:•i.aheD. illZld ~or some J.••v.e:s th• 
President, played a aajor ra.le 1n the re~qlt;. At; 't.he Zeve.Z o~ t;he 
services the pri.rwipal role va . .s taJcen by t;b.e ~a11k. Farce Bnlargement 
brzt a vhole rançre o:f Di_z::actorat&s Ge1.1eral a.nd ••rviaes wer• alao 
i:nvolved. 
rn the Lina.J: S't:•!;'•• the pri.ZJ.r::-.i.pal poizi't.e &t issr1e were: 
!!:• agriaa.(~: t;razisit;io~~- ~b.e Commi••.i.on. .h&d proposer!. and we 
.ha va now aacc,,saîrzll:, negoe.ia1:6'd •n 11.gr .icul 1:v.ral era.n.s.1. t:.t.on 
arrange.me.ZJ. t; rzZ1d11,r w.1:a.iob t;Iier• would b• a.a im111edia 1:e a.cfapt;a.1:ion. o::f 
agricult:urai. pr.;i.ce11 1:o C'ommnn.i-ey l•v•la.. Xhia maan.s there worzld be 
:ao bordez c.on.t;rc•l s. Ia t:ào.se cotzntr:J.,;14r wbere ~armer•' r,,rices woul.d 
rall 111:ee1,•ly, aompen••t:i.on voald' be gaid 1:o ~arm•rs over a 
e.raii•.;i.tio.nal. pe::J..od. f:''b..is wil.l be pri.nci..pa..11.y by Zl&t:.1on•l aitls. Su't 
thers vaa a.tao loag negcti4tion over ~h• covarage oL th• less 
ravoured. a.z:-eas direc:t:ive,. ilgri-ezzvlro.ama.zit:&l measures et:c. For 
.st:ruc;t;ural $Uppeir·t tb.e Co111.111issi.on bas ,:,roposed t:o create a new 
objea&.i.ve s· at the St.ruct:ural Erzn.cls tthich wil.1. d•al r.,ith t:be 
struc;t:ura1 problems oL t:he Lar nortb a.na th• geogra~hic:al •r•• 
covt1tred by th:ia bas .nov baa11 settied'; 
- ~___!~~!! ·-?S1•tions. ~aken eogeth•~ tb• aaoaa•io.11 of ehe raur 
aoun=r.ie• îi•·i.l.1 rasa.Le in a net int'low :.i.n1:o eh• Commun.i.t.r budget.. 
swe~en, in particular, vas mach concern•d to avoid eoo s't~ong • 
riscaL shock es;ecial.ly in the earl7 F•çiod of memborship when it: 
wau.ld be makirtg 1ts contribut:iozi 'to ~h• brzdget: but tbe ezp•ni:.i.t:rzre 
in sweàtH1 t1ôuld take some t.ill2é t:o h'aild up. !l.'b4 co.m.ma.ZJ..it:y r•:spor:ided 
to 1:his ny a speci.ric: paym•n.t: in eh" early years and espea.ially ia 
year one or membersblp. ~h• Commur:iity respond•d •imilarly to 
Aus~rza ar:id, in t:b• ca•• oe Fi.ZJ.land (a~d No~vay, iL qn agreement is 
rea.ched), t.h.i, zi.n.a11(:!i.al arra.z:tgement.s c-a.n n.elp t;o az~••t .se.me o~ th• 
cost:,r o~ t.!te na t; i.o.nal sur,,» ort: Lor rarœers .i,12 tb.• t:ransi t;!.ona..Z 
pério::J. _ 
-
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1'he c:anài..1at.e çiount.ries were a.lso concerner! about; 'the ef:tects o:f 
ma111bfitrsb.:ip ,:,J3 tbE1.ir agri-:focici indust.ry a.ad .some sa:fegua:rd 111ea.sures 
wb.icb cotlld .!,e pat: i.nto ezzect if necessa.r;y were agreed : 
- t:be !l~~~.lor.ry t:razis_ie .t.h.rou2;h Austria. ~b..i.s was a long azid 
di..:f:.tiault; si'lbje~,t. 2'he :.ti.na.1. t;erms o:f t;he agreaziient; on t;b.is point; 
will be made ava1lable ~o t:be delegation 1n Vienna; 
~- AgrtH1.1Geza: was reac:bfJd vit:b sw,uiell. .u:rcf l' i..a.1.a.a.d. ~he zish 
doss~er romains t:he central element of the concin~i.ng negotiation 
wit.b Norwa.y. 
rhe nezt: sr-1;:eps for us noi..~ a:e t.ha i.llUIICH!liat.e prepara't!.f.o:a oL a 
document; t:o .be Stzbmit:.'t!ed t.o t:be Eu:.ropean Parli.amsnt ne.zt: weelc i:a 
order to J.1,1.u.1.1ch. the procedrzre t;here. !rbe objective is t:o bave a 
favorira.ble oiliai.on o~ t:he Eu.ropean .earl.iame:at; by Ilay. The t:e.zt; o:l "tbe 
~reat.;y .i.s 1;,e:i.ng preparr,1d and sborzld be ava.ilable to t:he llurop,e,a.n 
Pa.rliamen.t: 1:.,ef.ore t;b.ey vot;e duri..:ag theLr llà.;y s••sion. Alt:.botzgb the 
negotja.t:io~s ~re de ra.ct:o aonclud•d vit:b Atzstria, Fin.Land and Swede:a. 
t:her• .re.zr,aJ.ned t:wo poi.nt;s to be sett:.led, ozu1 re.lat:in~ t:o t:be vot:.iZJg 
arrangements on t:.l2e 9.atb. t:c eco.o.o•ic 4l"ld mo.neta . .ry union a.nd Cha 
seco.o.d rela.tiJ'l!'1 eo th• number. of vot:es whiab wou.Zr:1 const:it:ut:e t:he 
blocking mi:aoz.·i.t:y i.n a gualified vote in t!he Council. This second 
potne is unl~kely t:o r;;aase any àifficrzlt;y wit:b t:he candida.t:e 
countri..es but: the e%ist.i:ag commu.nity .ha• not: been able t:o find a 
aoJllmon pos.1.t..ion and will. seelc t:o do t.his on 7 Jtarc;;h. 
A det:a.i.1.ed pa.pe.-e on t:1Je a.dmi:a.111t:rat:.1.ve arrange1111ent:s withi:ri t.he 
Colll1ltisa.:ion itself 1,iIJ. be su:bm.i.tted ~o the commission be:tore th• end 
oL Harcb. 
~he message you irhould g.ive .is chat: thre• Etzropean. countr.iea (a.11d, 
~• hope, soon a zourth) have g:i..ven a voèe of con~ldenae ln the 
Earopean Union. by t.b.eir s:u.cc:ess:frzl n.egoe.i.a.tion of memberahip. IVe 
great~y hop• èhat ~be people of the.se countries will con~irm this 
wisb :i..n r.be.i.r 1~e.f eJ:-e.ada. rbey vil.l. atreagt.h•zi t;be Zuropean Union a.nd 
we are con~:i..de~t tha~ r.bey will add not; oniy to 1es st:re4gth but ~o 
.i. t:s cab es.ion." 
D.F. 'fTILLIAl!SON 
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I. COltHISSI.ON._ 
1 • 
A l'issu.a de la .t"é1u1.ioa d• .l• commission l.• ,ort;e Parole a. déc1.a.ré 
gue Il. va.12 den SRO.!?K poursuivra. ses àiscussi.on.s da.ns le cadre à.• sa 
missions de bons o;(îiaes, commenciies la se.mai.ne derZJi.ère pour t:ent:er 
de ra.pproc:ber le.s p,,.sJ:eJ.ori.s ent:.re At:h~.nes et; Slcopj•. 
Elle a b.abi.lit;é 1!. van àeD. SP.OEK et; le Pri111i.àent; de .... a coœmissi.on à 
prendre l.es décisiOJl;J qui s 'i.mposane, si celles-cd. sone néç:•ssa..ires. 
2. POLITIQUBS SXRl1CTURBLLBS 
.:.___~'.ll!.~lUC~URB~~BS_DANS ~B DOKAINB AGRICOLE 
IN~B!YEN!rI<)NS S7!R1JC!rUR.SLL1lS : l'ECIIB 
___ ... u_RB;..;;;;.;A.;::N' . A.RBAi! 
Actions structurellos dans l• domai.ne aqricole 
Pour les rfgion:r de l'object:iL 1, i savoir celles connaissant; un 
retard de àévelopJ>Amene, le davelopp•me.ne agricole et: ~ural est: 
in~jgrl aux plans de développemaZJe rigionaaz. La ~otat;ion finanaiire 
y relative se trou~E• à l'iDtérieur. du montant que 1• Con•eil européen 
d'Edimbourg- a alloué l ce• régions ~i.a 1!J!J2 et do.nt 1.e Comlll.iSsi..on a 
déci.d6 la. ré_pa.rtit:J:on i..ndicat;ive le 21 oaeobr• 1993 (voir EU-Revie'tf 
du 22 octobre 1993, poi»t: I.3). 
Pour le r,est.e dtr t:arri.t.o.i.re co.mma.1u1utaire, les .roaà• st:ruct:ure.ls 
peQvent:. i...12t;er·~•.a.i.r .s:ur l. 'a.griau.1-t:i:ire de deux maD.illres : 
Par des a1,e.ions à.• d.SvaJ.oppe111.eD.t: rural. a.:Lbl••• sur 
déterminées. Il sr'agie àe z•objaati~ §1!, pour lequel la 
a dlci.clé 1z.rie réJ•&rti..tion izzd.ia,at.ive .la 26 jaD.vJ.er 1!J!J4 
Review du 28 ja.nv~er 1994, point I.2.B). 
cles sone.s 
C Ollllfl .i. S Si Oil 
(voi..r EU 
Par d•• ac.~io»s .s:t:ruoeure1.lès dans le domaine a.gric:ol • app.l..ica.ble 
sur tout le territoire (hors r,g~o.ns de l'Obj•ct.i.~ 1). C'est cet 
objectiL 5~ qui.. ~era finan.a~ •ur basa des allocat:io»s inclicat:lvea 
que la Comm;Ess.ion a approuv~es le 2 m11.r11. 
Pour mémoi"::!' l'objectlL Sa c:oDcerne des mesares à.est.~nêes à 
accllérer l',tdapeation des strac:t.ures agricoles dcns ie c:adr• de le 
réîorm• de .Zn polit.iqae a.gri.cole col!IJlfUlll8, doDC l.es pl.as i..mporta~tes 
sont; : 
le• a~d.ea à l.'install4tion des jeun•• agri..cul.teu.rs; 
- les indemn~tc~s comp•nsata~r•• payées a.uz &gr~cul.t.eurs dans les 
zones àe mon-tagne e-t les zones dl~a.voriséea; 
- les aides, sous carta.lnes co~ditions, aaz investissements que Lont 
les agricu.J'.terzrs da..ns 1.e c:adre d.'czn plan d.'am4liorat.ion d.e leur 
exploit:.at.io11; 
les aide5 a la const:;it.ueion d.e• groupeme»t;s de product:eurs; 
- les ai.des azr.z iAves~.issement:s dans le ••ceeu:r agro-alimencaire. 
Int.arvene~ons sêru.at.urell.es; pêche 
La CommissJ:on a adoptl: la rlipare.it:ion i.ndic:at:.i..v• de .14 do-tatio.?1 de 
90B KBCU alJ.c1u~e i l'objeati~ 5A pour la pic:he en dehors àes régions 
de l.'object~j' 1. Ces ~ond• serviro~t i îi.n&nc•r da• i..nterventLons 
s~ructureiles entre 1994 et; 1999. 
Le R•g.lea~n~ Mtruc:~urel •p&chew pr~voit: le oo~Lnancement de mesures 
dans les doma.i.»e:- suiva..11t:s : 
Pl.ot;te$ de i•l1.:?he 
A.ju:,temezn: àe111 er:forts de p~abe 
Réorient:a.t:.ion àes activ.it;ês de pêc:he 
. ' 
. : 
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Reno1..ue 1 1 .;,ment des f I ottes Eit modern 1 sot 1 on dss nav 1 res 
~rr~t t~mporoire des actiu1tis 
- Rides aux in 1·e~tissements 
Aquaculture 
Améncg.;rn.;mt des zones marines côi i ères 
Equipement des ports de p~che 
Transf.::·mc:tion et commerc,al 1sation 
~t1-e:. lï9~1J>"QS 
P~ omot i c•n 02t r,,cherche de debc.uchés 
Act i cns mi slô!s ,an oeu,., re par I e~ pro.;ess i onr,e I s. 
Ur bar, arecs 
The Corr:mi ss, on has approv-1d • n pr i ne 1 p I e a Commun i t\:j in i t; at ive 
concern i r:~ 1rb :ir, a1·ea (URBAN). The in i t i ,;it i ,, e JJ 1 1 1 prov 1 de Comrr1.m i tl,:i 
~ssistance in the form of loans or grants in fauowr of integrated 
deue, ,Jpmer,t pr;::.gr,Jr.,mes addr(;2SS i ng in a comprehens i UQ wa!,! the 
economic, sccial and enuironmer:t problems of dapr1ued urban areQs 
The tot.::i I contr· i but ion by tr.e Str1Jctura I F;-'nd'> to the URBAN 
in i t i at i v-. 1 s est i mated at 600 MECUs . Ai thcugh tro,;i 1 nit i at 1 ~· e w i i 1 
run for six ~paars, progr,::immes '"'·hoc.:id be irnplementi;id within the first 
four yaars. 
T arg,;it ariaas w i 1 1 in th .. m,::i in 'oe urbon '1Q i ghbourhoods in ci t; QS i '1 
Ob_1ect1ve 1 and 2 regions 1JJ1th o•Jer 100,000 tlopulation with a high 
; Q•Jlil of 1.;nenipl oyrnen,;, vnth a decayed urbo!'. fabric, b,.Jd housing 
cor,d I t i or1s end I ack of ~oc 1 a; ar-,e:-i i t i es Th.ire arei over 350 ci t i es, of 
morlil thar, 100. 000 i nhab 1 tants in the [urope.::m Ur, ion, therefore a 
sele::t1on u.1ill ha•,e to be rr1..:1de by Member S,;ates and by the 
Commission t hlil numbe.- c,f in d 1 ,, i dua I programmes that cou I d be 
supported fr·om the ava i I ab l 1=1 re~,:,•Jrces m1 ght bia a maxi muni of fi fty 
In ia.><:cept i cn,.J I ca,;;gs, c 1 t 1 lilS be I ow 100, 000 cou Id b-. cons i dereJ and 
ci t 19s in ncn-e I i g i b I e rtô!g ions cou Id parti ci pote in networks. 
Dur i ng t h,;i piar· i od 1989-93 ci t i es ho•, ia a! r1;1ady bQnli!f i tiad 
substantiel ly from the Structural Funds, bath in financial and pol tcy 
ttô!rm:; Ho•JJe•>E!r·, the Comrni ss 1 on rQcogn i s,;is th.i need to g ive mortô! 
at ter,t ion ot Comm1..1n 1 ty I eve I to the prob ! ems of ci t i .. s 80 '>; o.f' ths 
Communit~·s population I ive in urban arecs, and social and economic 
condition$ have worsened ln a number of neighbourhoods. 
In add i t i ,:,r, to t aunch i ng the new URBAN in i t i at i 1> ia, he I p l'J i 1 1 be 
prouided to ,:1eal ,.uith problQms, c1mong oth.irs, in tris fol lowir,g UJa\:js 
- F1Jr'ther i ntroduct 1 on of th-. L1r-ban di mer.s 1 on 1 n '.:.h.i "'crmu I at ion of 
o'ther Corr:rtiun i ty p,:, 1 ici es 
- Furth1;1r research on issues 11nk-.d to urban probl~ms in particul~r 
thro•Jgh the neL•.I Fl)urth Researcr, Framework Programma. 
- R contin1.;ing dialogue w1tn citi.is and th1;1ir organisations, 1n 
oarticul,]r through th:;, newl1;:1 .ostabi ished Committe12 of Regions 
3_._ nmu~TF(IE PHf3R11ACEUTIOUE 
La Comm1 ss ion a adopté una commun i cati •Jn sur I es or i antot 1 ons de 
pc 1 1 "': i que i, :lustr i e i I e ô app ! i q1_,e~ au secteur pharmace~~ i qua. 
Sur 1 ,;i p I an mond i a 1 , 1 ias antrepr i sas ;;,wropé&mnes sont encore 
r1;1la:ivQm,;;nt b,en closs,;ags; huit firm1;1s communautairi;is figurant parmi 
las uingt pr,;imiers groupas pharmaceut1quQs mondiaux. El les sont 
cependant deuoncies ~n tQrmils a12 toil !e, de profitiabil iti a~ de taux 
.;Je cr·o i ssaric,;a par I as entr.ipr i ses ami!r i ca i ries. C' .ist d,;ms 1 .i SilCtQur 
de la biotechnologie que 1~ situation est ia plus préoccupante 65 % 
dQS !)rev,;its ,,.ont am;:r ici ans, 1~ '.; europesns, .at 13 % J.:lpona 1 s. 
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A 1' 1 ssue: de 1 .:1 d!un 1 on de I a Commission I e Porte P..:iro I e a dèc ré 
qwe M van den BROi-:K poursuivra ses di scuss 1 ons dans i .a cadri! sa 
rn i ss ions d,; bcns offices, commencées i a semai ne dern i èr,i pour tenter 
de r,-:ippr•Jch,w I es p,.:,s i t ions ;mtrei Athènes et Sk~p Je. 
Ei e a ~otil 1té ~ van den BROEK et le Présid.ant de 
prendre I es décisions qui s' iinpo, .. ii!rt, 
POLiiIG,jJES STRUCTUREL! ES 
_. __ FCTION3 .§:I5UCURELLES DANS LE DOMAINE 
__ INTERVEi'tT!,)t·iS STRUCTUREL~ES : PECHE 
__ LRB!~N ARE:fr~ 
Actions str,::g.ture 1 1 es d-;Jns I c dcr10 i ne agr i cc I e 
~'-'\.~ l 111:~ 1 ~~, {.11 !~ J~ 11 uL,jWl'-1..·, ~ l, U .:ii,1.1vu .1 ·1,.,,1: I I c:1-:> '-VI 11.~ 1.:,.:s,1.411... u, 1 
rŒtard de dli!ve!::,ppement, le dè11eloppement agricole et rural est 
int6gr6 au~ plans de d6ueloppeme~t r6gionoux La dotation financière 
':! rcle1i:i!.1c ,:a i:ro,.Jua d I' ,ntôriour di.J montant qua !o Cont'oil auropàon 
d' Edimbourg r.:i ,:; ! 1 cué d ce,s régions f' in 1992 et dont I e Commission a 
J~._-,d~ i<.. '~fJu:·~1c1ur1 ·:,J1..;<J~1,•.i lw !l u,.;,.ulirw !!!!!! (vutr· l!!'!U-"wv1ww 
rl1, ?? nr.7,rhr"' 1 :1::l::l, flli i r.t. T î) 
Pour ic 1"·:Jt'ta dtJ territoire c:immu.l'ioutci,-o, l':lr Fonde rtructurolt' 
peuuant ,nt@r~•~·~ !Ur 1·~9~ieu1t~r, de deu~ Môniires 
- Pur Jw.,, ,,,~Li'-"'~ uw ,_lwu.,..l 1.J~~w11_..;.11L r·ur·ul 1.;il,lww:., :.ur Jw::. "-ur1w:,; 
llaitallM!l•i!a.t Il .,',11~i· ,1. l'al,,t'•••if Cil, 11au1• iUfU•I l,11 C&MPAi&aia,~ 
..!I ~-e i Ù! ._,,~. ,. a;~..!11° t;. i e,~ i ,~~' !..!'t; V. 1. 2C J.!IW i .,. llJO~ ( V !I i 1• [U 
RP\ 1 i i:>111 ,..:, 1 ?R Jl1n\l j Pr 1 g,=t4, rn i nt. T ? R) 
i;lu,, Jb!,~ <..uLiu•1..; ,~L1· .. 1wL1.ir·b!; lw"' Jurt\J lb! Jv111uirtb! ..J\:!r iuvi1o1 
au~ ••L• la -•1111i•ai11a (~a11a 11t!i•~• ~. i' allJaatir ll. 
u,-,,-, 1 i u-.1li I b! 
C ••• n• 
ob 1;ict if .'29. qu; ·;;ir~, f' i no,.r'ld1 s .Jr bos;i c!;is a 1 1 ocat ions i nd i cot i il(iilS 
qwe la Commission .J approüv&iQs le 2 mors 
Po•.Jr mÉ.mQ..i.~, 1 • ob J:act. if Sa conciirne d&is mesures d&ist i nées à 
u1..,,,_~i1i:=11a!t ! 1 uJut--•lul...;..._.i1 ~~~ ~L, ui..,l•...>11111111..:» ...,.~, ,._....,l_.:a. J._.,,~ 1 .. .._.u,J1 ._. J~ lu 
rnfnrrnn î'n 1.., l'ïn I i t i 1111:-, ri(Jr i rn I r1 r 1imm11nn rlnnt I nr l'i l 11r i mnnrt r:nt nr 
sont 
1 e,3 .:1 i dl.a J 1' i r.?ta 1 1 at; on dea Jeun~() agr i 01J I t.iura; 
1 t:~-. ; 1 ;•Jt::1111. 1 1 ~~~ • ... • .. rnit--•i::11.::.~ Lv 11 tm1.:) t,a:u'='~•~ uv..-.. '-'i'::JI i i.-u I L1:tu1 .::,. 1Ju1 ,~ 1 -=~ 
~~"a!~~ ~e~t.s~~• at !as ~e~a! ~•r~ve~is•as; 
• leu aiacc, acu~ çc~tainco oond1tiono, DUJ( inucotioocmcnto que ~ont 
1.is agr1cult.iurs dans le cadra d'un plan d'amélioration d.i leu~ 
exp I ci ta t ; tJn; 
1 e,; ai des d I a const i t.L,t 1 on des groupements d1a producteurs; 
1 .a:. ai des ,J;.JX 1 r,·J.ist i ssemants dons I e sect.Qur ogro-a I i mQntc i r.i 
lntQruentio~( structural liis p~c~Q 
La Comrr,i ss ion a ,Jdoptè I a r~pc:"t 1 t. ion i nd i cati v.i de I a dotot ion de 
S08 MECU ,:ii 7 ,,_ :ae à 1' ob JiiCt if' SA p:aur I a piàche en diihors des régir · s 
ëie ·' oblJ" ~tif 1. Ces fonds s.irv 1 ront à f' i nancer des i nt.irvent ions 
str-uctura liis .antrQ 1994 et 1999 
Le Règ ,;ment structL•rel "piàche" prévoit 1~ cof'1nancemlï!nt de mesures 
dans les con~ina~ suivants 
Flottes de pêche 
AJustemGnt des .afforts de p~chii 
R;ior i 1.1rctat ion ,fas act i u i t"s d1a pèche 
EC/WAS<rcd;# 
/ C..:J 
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LEs premi~rs eHets de cette perte di.. ::orrpétitivitè se fort déJo 
%nt1r Fou' la pr'emière fois en vingt ans, le vc:um12 dia I ernploî 
dans i ·· i rd•-$tr 1 e 1~harmaceut; q•J~ n' a pas progressé er: 1993, mais a 
règr~ssè d~ 1,4 %. rrautres rèductiol'îs d· emploi sont d'ores et d~Jà 
::innor-,,::èG!s. Fe.'ldant I es t.ro 1 s .:l'1S d .. 1993 à 1995, pri!s de 27 000 
pcst~s de travail seront ainsi p~~dus 
S1 :~ ccmpètenc~ dans les domaines de la santi publ 1que et de la 
sécurité se,: t" i e re I ève iassent i e 1 1 ement de$ Etats rn.imbr .,, 1 as 
xesures rat•onales ne aoivent touteçois pas devenir l'occasion de 
di scr 1 m 1 net, ors et de di stors, :ms du rnarché. Par c: i 1 1 eurs, une 
concurrenc~ renforcée pourrait efficacement contribuer d maitriser 
les dépers~s d6 s~nté et d contrôl~r 1es déficits publics dans la 
perspEtct·ive de l'Union économ!q1.!a ... t monétair.i Ii s' ag:t notamment 
d'encourager ies ~fforts entrep~ts pour favoriser una plus grande 
conclJrr- ence mw ! ·t i -sour·c. ( i mpori:at ions para 1 1,11 es, méd i cornent:. 
gén.;.r: q1.,'1s ) , :JnG! pl us grande transparence du marchli., a,; une mai 1 1 eure 
1 nformai;. 1 c;n des médac i ns, des phormac i ens et des p.;t i ents, en 
parti c•J I i '1r ,;i_1,:mt a•J coût des d 1 f fèr,ants tr'.l i tements di spon i b I es. 
M. BANGE.MA:'lN ,:i sou! igné I es trots pi l i ers et I es prE1mi ers succès de 
1 a pc i i t I ou.; europeePne di.. :néd, c,:i,r,erit 
conso I i der- 1 e m(Jrché i ntér i ,!Jr d partir de 1995, I' Agence 
européerne pour I évalu,::ition des médicarr,ents fournir-a un accès plus 
facile 1:t p1us rapidlii! au marché auropéli!n; 
- protéger 1 1"ncuat1on thérape~t;que aux Etats-Unis, les pionniers 
de la f:.:ctechnoll:lgie tro•:ail lent dans un cadre règ!e;n,antaire plus 
.. o,J orab I e et sC,r ,~u· en Europe, 
- -:idapter I es pro,3rammes de reche,rche aux k:-Gisci t ns di! 1 a R & D 
ph,,r rnaceut i que; 
- poursutvr1o .;t 
mond i ,::i 1 '. ICH), 
d&;t; e I opFernent. 
, ,,t.ins if; er J ,;,s efforts d' harmo'1 i sot ion 
pour riidutre les coCts de rli!chGirche 
(v doc COMi'.92) 718J 
4. MESURES :JE SIMPLIFICATirn 
au plan 
de 
La Commission~ pr~senté une proposition de directive concernant de 
nouv .2 I ! es rni!sures de si mp: if· :·at ion en mati ère de TVA. Clat tlii 
pro?osition ~·se d introduire, au bénéfice des opèrateurs et des 
adm i •1 i strct t O"'S d,2s Etats me'!'bres;, dli!s mesures communes d.i 
stmp: ifrcot1on du foncticnn.iment d~ la TUA, sans que soient cependant 
rr>1 s li!n cc1.,se I li!S pr·; ne 1 pias fondami;;,rtaux de 1' imposition à I a TUA et 
de son cortrôle. 
Les mesi.;re.s proposées cor,cernent .. ssent t li! 1 1 .iment 
- 1 i!S mooa i i tes de taxation des ser•J t ces 1 1 és d ,.me 1 mportat ion de 
b 113ns, 
transports d' approcha directement I lès à un transports 
i ntraÇ_2!!~J1auta i_r1, dEI biens; 
- :· l'ixcn;.ra"':ion dg,~ 1 ivraisons :le bilï!ns à emportlir en d'ihors de la 
Cornmu.!lS.!: té __ d,ms .1 ias bagages personne I s des v OHageurs; 
- 1 ' ,.axonér ~ ~fn dli!:s biens e_!._ serv ; ces destinés à des c•· .-,,:in i smlï!s 
auxgu,21 s.2.'.~g1Jent d.is Co..,ventions ou traiU1s :nternsJt1or :JillS.i 
- les trarscct,ons ~n chaîne. 
l v . doc . COM,: 94 )58 ) 
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§__ PRODLH2 !_P.:i:TlJ:::RS 
Lo Corr.rr: s;s 1 ~n c; -t,ransl'li s au Co'1se 11 de1J>' rapp:;-t::;, l'un cc.ncern,:mt 
la situatior du 0~rch, jans le se=teur des produits iaitlers, l'autre 
relc~1f w app' cation des quotas laitiers en Espagne, Gr~ce et 
Italie 
Ce derrier ropp~rt, q~, refl.te la ~1tuation dans chacun de ces 
Etat:, m1='l'l::rE1.<.;, coi1c,ut er, faveur du maint11=n déf;n1tif dei 
! · ow13m~intot i ,:in pc,•_;(' 1' Espagne et d' urn. recr.:,nduct i 0'1 en 1994/95 d1:1 
I' a1_::~n,antct1tJn po,..,r le Grèce et, oour un monte.nt réduit, de I' Ital 1e. 
:Jar;s 1. :··.1pport sur I a s 1 tLiat 1,;:,n de marché. sur I a base des 
décis i c•ns .;r·rêt.iàes dans : e contexte de I a rcHorrn..i ci,;:, 1 a PAC, 1 a 
Commis~ 1 or propose 1-:. pr i se d' i;.ffet au 1. 4 1994 de I a bai s~e de l ~: 
des quotas a~Jd aàcldée en principe. 
6. CnP F ,:..p~1 rno)MES IN 1393 
The prouisio~ol resu:ts on farm income publ 1shed by Eurostat 
i nd i c"dte a dec i : ,;e of l. 2. \ 1 n agr 1 cu I turo I i ne. orne in 1993. Howlii~' er, 
th-. g loba I figure m,nks cons i dlii!rab I e variations betwe,m Member States 
and even rr,01··e b~tween So!C tors. ThEii sti!epei.t dec I i ne has been 
rlii!g 1 stred b1:, f ..:trn:er.s in Gen1ar1!:l ( - 14, 8 % ) , thQ t'iether I ands 
(- l.L,7 ;:;, Fortug<JI (- 10,7 :n, Italy (- 7 ;:), LUXQmburg (- 6,2 ;;), 
Franc. (- 3,·4 ;n, BG1lg1um :.- 0,7 %), Grelii!Cli (- 0,1 ;;). 
Thare has bn;;i., howe~•er o sign,fic.::mt inc-rease ,:,f income ln Spain 
(+ 22,5 !-: ), United f<ingdon, l+ 15.1 ~n, Danmark (+ 6,5 %) and Ire land 
(+ 3 3 '.:) 
The sectcrs swbJect te rlii!form exper1enced a signt~icont 1ncome 
increase 11, 1383. Thus the 1nC".ome of spe,;;iol ized cer,a.:ii f,:,rms is 
estim'1t>:1d to have 1ncreased b!,d som.i 10 ;,, and for special iz&id beef 
farms 1t ccu!a euQn &ixceed 15 01· 20 % For dairH1ng, th.i increase is 
7 '.,(. on thr;; C1'th.ir hond, thQ eJ....3.§,_~ou ! try sector has dec I t n.id by 
- 37 %. 
Comm1wnt i ns ::;r, th;a f or<n i nèor~. s 1 tuot i or, in tl-;e Uni or, 1 n 1993, 
Comrr, i ss i or.er Rene STEICHEN sa, d that the fi gwres conf i rmed the 
posi-:.h,61 i:r,pact of the CAP r;.fc"J"m on farm inccmes. ~,f,1161 acci.pting 
that tr e CAP l'ef,:,,-m tùOS not the so I e reason for the i ncome i ncrease 
in ~hlii!SQ SQCtors thlii! figurQs nonlii!thQllii!ss confirm thg positlvlii! 
benei i ts -èc.r· form,;irs of' i mpro~· 1 ng market ba I ance as u,e 1 1 as the 
income stobil ization effect of d:-.ict payments 
7 c...;...· --'A-"L:.:rc:.:r;..:c,(: i SUEL '.30UTIEN COMM'.Jfi"lUTAIRE 
La Cornrri3sion a ~rrêt~ la : 1st~ des projets rete'1us dans le cadre 
de :'actio~ de soutien aux flii!stivals d.i films ~t aux rencontres 
awd i o,, i s1:e I i Gis 
Par·m1 les 419 dossiers introduits, dans le cadre de l'aFpel d 
propos1tion!o lancé le 13 ooCt 1993, 71 manifestations ont été 
sélectionrées, sur lo base de l'avis d'un Jury d'experts 
i ndépendart<r, pour un montant to1;.:i I de 790. 000 Ecus. 
Les p~o~ets concernent di.s festivals, des rencontrlii!s audiovisuel !es 
et des mon 1-FestGt i Qns I i é.s .:iu Can• ena ire du cinéma et I' attr 1 boJt i, 1 
c. r,r" Ce:. difH1t'lii!ntlii!s manifcastations r,.aprase.ntent giobalement u'1 
ptJb 1 ; c ·fa 1 ' 1)t dre de l. 30(1 000 pe:""sonnes 
Ci.s oct i ans o•;t uma v .:il Qur lii!Xemp ! .::it ive d' enc-ouragel'lent à des 
manlfestat1c,;s nov,Jtriclii!s et da q1..,ül ;té, incluant un.i d1mens1on 
lii!Uropélii!nne -Forte prasentation moJoritairQ d'oeuvrlii!s europaiiinnlii!s, 
notamment '1n pro,.isnance d' Et .. :rt.s membres a moindria capacité de 
product,on, promotion dlii!s Jeunes créateurs europaens. 
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8_. __ T_::""""'LE~I .:iI(:i'l SA!j_S FRO HIERES RAPPORT 
En-:rée - - 1.1 i gueu,- ! e 3 octobre 1991, 1 a d ·• rect ive "Té I év; s 1 en sans 
fr ont i èt'ftS' prévoit expressément :i'.Je I es Etats membres commu,, i qu.n-t d 
la Commiss:a~, tous les deux ans, des rapports sur l'apol ication des 
mesures ce promotion visant la production et la distribution de 
~ogra~---·- té I év i sés -iuropéens ilt i nd!i!pliilndonts, par I es 
radiodiff~seurs relevant de leur JUr idiction. 
La Coron· i -s·; ion a adopté, 1 a 3 m.:irs 1994., une Comrr,un i coti on qui 
compr 6!nd i es prern 1 e,·s roppor·ts accompagnés d' un a,) i s à 1 ·· intention du 
Cu, •~i:= 1 1 ~ i. J._. r . .A, l .!111-=11 L -=~·, ;..:1w_;n.,11 
~es stot 1 st i ques présentées par I es Etats membres ré~1e I ent un b i I an 
g I oba l eimerit positif .:lu r.ag,Jrd des o!oJect ifs poursui u i s. La ma JOr i tli! 
des radicdiffuseurs relevés dans les rapports nationaux Centre 65 et 
70 '.{) a respect~ 1 es proport wns f 1 xées aux art i c I e 4 ( d iff'us ion 
d'une pr'C.Pf.!::.! ion m<J 1or i taire d' oeu,,1res européennes) et 5 (diffusion, 
•JLi a 1-ternat i u ement l'é!seru e d' unli! part dL' b1.Jdget de programmation d' au 
moins 10 ~: d des oeu~1res européennes émanant de producteurs 
1 nd&ipendant.o;. 
Ces résultats sont globalement encourageants. Ma1s la diversité des 
critères r·etenus p,Jr I es Etats 111.mbres, ainsi que I es di fférliilnces de 
près~r.tatio~ des rapports nationaux, ont cependant mis en évidence 
une série de problQrnes d'ordria méthodolog1que, technique at Juridique 
qui ont ccrnpl iqué la tâche réservée à la Commission d'assurer le 
"monitorir:g' de l'application de :;es deux articles. 
Ces di ff 1 c,.; 1 tés de'Jront âtre ap I an 1 es dans I e prochain rapport qui 
concernera 1 ,J p&ir iode du 1er _iam, i er 1993 au 31 décembre 1994. 
Por ai 1 1 eurs, ce premier exer:: i ce a ré•.'61 I é que I e "monitoring" d 
i u i ~1i!'.J I ne permet pas dliil t 1 rer to,.;tes I ilS conc I us 1 ons sur I es effets 
Gconom 1 qu.s dEis mesurli!s d' ,1ncourogemli!t1t. La r.ature d&1s ; nformat ions 
dli!mandÉ!es et fo:..1rn i es r,e permi;at. qu' une I ect•.Jrl'il i ncomp 1 '1lte dlils f I ux 
12conorr.1qu.;s de l<J circu!ation des programmes européens. 
La Con··mi ss ion estime donc; que I' éua l 1.Jat ion des mesures 
d encouragement doit se pcursuture dans IQ cadre, d'une part, de 
l'exGrcice du ki•,re vert de la Com•nission sur la politique 
aud i t)I,,• i :;ue 1 1 e cons•Jcré :spéc if i qLJement au r~nforcement de I' industrie 
d~s programmes 
Enfin, 1 a Cornmi ,ss ion est de 1 · av 1 s que i a majorité des cha ïnes 
~igu~ant dans les rapports, et en particulier celles établ 11i!S depuis 
un certain temps, est capab:e économiquem&nt d'offrir unli! pr-oportion 
mClJOr 1 taire d · oeuu,-es eur-opéenn&!S et de maintenir en m;ime temps des 
taux d' audience sot i sf ai s..:11·,ts ( u. dcc. COM( 94 )57) 
9. AUDIOlJISUAL SPEECH BY MR. PINHEIRO ( LOS ANGELES. 28 FEBRUARY) 
Mr Pil'HEIRO presented in Los Angel li!s for 1.he "Amer i con Fi I m 
Marketing Association" the position of the European Union on 
c::ud i o,, i sua I mat ter:s . The se are some of thli! main e I er.ili!nts of hi s 
spi...ich 
"I ,.L,ou Id dlif i ne the resu i 1: of trie GATS negot i at ions as an 
honowrablc ,·l,ow for both cidac ! Tho Unitod Stai:oc dici net got our 
lei;,i$lati<>e and financial support systli!ms ,:iboi ished or modif'ii!d, 
Europe di d ,ic,t get i ts eu 1 ~ura 1 <axempt ion. Aud i ou i sua I servi ces are 
part of th.;i GATS agre-imQnt, b,..1-t Europli! r.ima i ns frea wi th in the 
fr,:imework cf the agreement te deve ! op i ts l ii!g i si at ion, to pL1rsue and 
stre,1gt.her i ts po I i ,: i es on nat i ona I and E,.;rope,::m I evli! 1 . The GATS 
D•stelfax autocal 1 
li -
niag,:,t i at i c ~,;,: are ov er, and tr,,;; t i me i s now ri ght to Sfiioek concrete 
1.JJ,::S':jS of c,Jop,;ir-.1t1on at incl1;str\:l I avel. 
It appear·z fj~om the present situat1on that oround 50 % of 
m~-.'.~n Eur1Jpean ch.:mnel_s are of Amer i con or i g 1 n Numerous 
stud, ,a sho,JJ that European ( JL':.1: 1 i ke Am.ir i cans for that) prefer to 
watch or television progro~mes, reflecting the Ir national 
preoccupattcns, tast.as and cultural and soc1ological carocter1stics 
[1Jropean broadcasters of fer t.:J tr,e i r aud i encas luhat they 1 1 ke to 
wJtch and ~s costs (and prie.al of American productions rise, the 
comp(Jrat i ,; ':! ad1) ant,,ge of Amer i c,i., r:,rcduct 1 ons tends to di min 1 s h. At 
the same t1rr~, after a difficuit jecad.a European TV producers are re 
.Jdapting to the tastes cf t"is public and aria becorning more 
co.-npGtitive fin,:mci,,1 ly. 
As regards theatrical film market shores however, one has to remark 
chat Fimer 1._Ç.'.:!!l __ f_.L I ms now accOL·r·,t for at 1 ..iast f'oL,r f' i fths of box 
off i (~.'.:'..§!2!:!§. in e~1ery Europei,:m country ( wi th the .. xcept ion of 
Franc'ià wher;; th,;i per·centage 1 s around 60 '.{). 
If we tahi! , nto ,:ons i derat ion th.a fact tha":. Europeari shore of the 
USA rn.::irhe t i s so 1 <JL\J as to be a I me<., t 1 ns i gr"' if i cant, \:JOU wou I d agree 
with me that o serious imbalance exists in the market. Given that 
admissions 1n mouie theatres in Europe on the average stagnate, would 
1 t not be to the 1 nt~r'1st of us ,:;: 1 1 in both si des of the At I ant i c 
tnst~ad fighttng for a stagn:::tttng market to develop pol icies 
deue1op1ne this market? Audiences react favcurably te a diversity of 
choice ard l~ss Europear films ·n the market JUSt means /ess people 
,ess people interested in golng tJ the cinQma 
It ha~ b!icomlâ liV i di;;mt in "<il Cent years that al.id i ences in most 
countries show a prefarence f::ir ind!gerous television dramo. A 
fruitful deb~te could be held to determine whether this response does 
no't tram, 1 ate i nto c 1 nema terms because tr,e big screen i s somehow 
, ntr i ns i ca 1 1 !J d 1 f fer.int or bi!Cal.JSe oud i .inceis are si mp I y depr i v ed of 
thi! oppcrtun1ty to see tnd·genous films as the result of 
d1stributcrs· strat~gies end of quote. 
Th~ weakness of our cinema 1ndustry, w1th its failure to ensure 
di str· i bL,t 1 on acros:; b,:irders i s due to some extent to our- ,::iwn 
behalJ iour. The E,.wope of the Sff s seemed to reJect thi! concliilpt of 
··ci nema i noustry" and fa; 1 ed to produce fi I ms that met pub I i c 
expectat ions and to , mp I ement :::t rea: commerc 1 a I st rateg!::J ab I e to 
bacs~ fi lm production. 
As we haYe learned from the US film production system, the 
pfft r: i Pnr.w nf r. ;<;[J,'-t.Pm nf rrnr:!1 ;:-:t, i nn rP I i P;<; nr t.hP P>: i :<:t.Pnr.t=i nf 11 
sound horr:e pub I i c Amer i cc:n f 1 1 ilS dea I s wi tr- standard sto ... i es for a 
1 ingu1stical ly and cultural ly unified pub/ ic. The situation in Europe 
is different and wii i rematri so if only because nine official 
l~nguages are spoken Thus, th~ European film industry faces serlous 
difflculties to defire its pub! ·c The mistake to avoid could be the 
craac ion of "eu I tur·o i I y ccnfusliild" product 1 ons. Thers i s no reason to 
bel 1eve that nation~I production cannot cross frontiers 
Tr.e~e are .r..i thoughts and obs eru at ions that I ed me to dec 1 de tr· ,t 
'JJe show Id 'JJork or, a new po 1 · cy 1 n I t i at 1 v e, a Greer, Paper ,Jn 
Awdiou1sucl that •..iill be pub: ished shortli::l· It wili propose strateC";c 
options on what Europe could do, by bu::ding on the strengths of 
e.,isting pol icy instruments in U"·,is field in order to maximize theïr 
impact but also by env1~ag1ng neiw options 'cr guarantiaeing not or/y 
the surv il' c:: 1 but a I so the growth of a v i ab I e i ndustry of progra;nmes 
in Europe i rito the !Jear 2000. Th: s process fo 1 1 ows on from the ~Jh i te 
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compet i t i uer,ess and emp I oyment wh i ch c I ear 1 ::i 
enormous potentiai the audiovisual sector has for 
La~er t~is 8ear w~ wil I also be tak1ng a hard Iock at the Directive 
"Tela~'is•cn 1;,ithout frontiers", evaluoting its functioning and, 
possibl•::J, pr,Jposing modifications toit". 
llL_ ACCE:.~ __ A'J'.-< DOCUMENTS DE -"L."-A----=-CO.=.cM..;..J-',;;U:..;;Sc-=S'""'I..;..0";..;.· l__ ...:;I"'"'N'==-ST,.;..;R,""U;a.;C""'Tc..aI:..;;O.;...N~S---'A""'U~X 
DELECATJONS 
Le 8 f&v·ier 13g4, la 
l'acc6s ou cubl le aux 
Commiss·on a adopté une décision re!atiu~ d 
documents de I a Comm I s s Ion ( ~·. EU-R,;v I ew 
No 588) 
Cette oécisio.:m, qui a pris effet le 15 fèl,rier 1894, 
mesures c' cppl 1cation pour la mise en oeuvr·e du code 
con I eu cor .Je i Ptement par 1 (l Commi $S 1,:m ,;t I e 
6 décembre 1993 sur l'acc~s aux documents. 
prè.,oit des 
de conduite 
Cense i 1 1 e 
Lio pr1rc1pe de b1Jse di! la nou•Je! .e pc•I it1qua de la Commission est 
que 1 .. pL:b I i::: peut demand-ir à O'.' o i r accès à r.' i mportë! que I document 
de lo C:mmtssion non pubi ié L' accessibii iti la plus large sera 
accordée, d~ns le respect d' autriils principes fondamentaux tels lo 
protectior aGs intér~ts pub! 1cs et privés par une sèr1e d'exceptions. 
Les demond;s peuvent ~tre adressées soit directement aux services de 
!a ComTllssi,Jn à 81-uxel les, ou d Lu:,c:embourg, soit aux Burtiiloux de la 
Comm i ss 1 c,r dons I es Etats membres ou ;incora aux Da I agot ions 
extérieures .!~ans I e,s paqs tiers Dans ce dern 1er cas, 1 o demond&> sera 
™-smi se .9.!:d_ __ Secr9t,Jr i ot géraro 11- pour sui te. 
Un "pc i nt ci' in foi-mati on" sur 1 • accès aux documents o été institué 
üU SGcrétar i ot généra 1 , qu I p;iut donr,ar des i r,f ormot Ions p I us 
déta i 1 1 ées i;;n I a mot I gr.i. La p.i•-sonn" à cont,Jcter est 
Mme Véron i q•J'-1 JANSSEN - Coord' -iai. i en I ntér i -iure - Bn.~de 1 7 /236 
Té i . ( 2~! l5!3161 - ~-ax ( 29 )62389 - 65995 
Afin de fac11 iter la mise tiiln oeuur-i de cette pol !tique d'acc~s aux 
docurnents, u,, gui de prat I que destiné aux membres du personne I a été 
étab I i . Ce 13'.J ide se1-a tran1.rn I s a~n<: D&i I égat i cns par I o DG I.A . 
.!.1. GEST!.)N DES DECHETS RADIOACTIFS : STRATEGIE COMMUNAUTAIRE 
Lo Comrr:ission a adopté une cc:nmunicotion qui expose les éléments 
d' ung strct6gie de g~stion des déchets radioactifs peur la 
Communauté Cette :strotègie est fondamentolert1ent axée sur la sûrat.a 
et la protection de I' environnem~nt. 
El : e ccnst I tue, un progr-an:me coTlp I et d moyen et i ong terme dont I a 
mis-i en oeuvr .. d~vra se faire &itape par &itope. El le prend en 
cons i dé,-at 1 en tous I es sectaurs i mp 1 1 qu'ils i I s' og i t non seu I oi!mer,t 
da l';,nargilil, q1_1i concerna plus11,urs Etats mernbr.is, mais aussi des 
act1uités indu~tri91 les produisant des d6chets qui contiennent des 
Quantités accrues de radlonuclGaides naturels, et das utilisations des 
rod i o 1 sotcpi.s dans I' agr i eu I tura, 1 a médec i na, 1 o recnli!rche et 
1' industrie, q1J 1 intéressent tous l li!s Etats mambr1i1s. 
La strotég r op•:isée se conce,:, tre: sur I es pr i ne i paL1x Ga I Gaments pour 
1 esque I s un,a appr,:iche ou ni uea·_1 communouta Ire serait bénGaf i qua, 
l"'Otarnrni;int 
- les définitions et les cl~ssif1cotions das déchats radioactifs, 
- la minirrls~t,on des déchets radioactifs; 
- la tronspcrt des d~chets radioa~ttfsi 
- le tra1terr~nt et le stockage des déch~ts radioactifs; 
- 1' 1 nformat. ion du pub 1 1 c; 
Oistelçax autocal 1 
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- le financgment de la gestion des déchets radioactifs. 
Le~ acticn~ o entreprendre sc~t ind1~uèas dans chaque ces (voir 
doc Cî)M( ~;4 )136 J 
12 EUROFs. .. ::rnTRALE: ET DE L'EST__ QUATRIEME EURO-BAROt1ETRE 
Lo Comrrlsslon a publ ii les ré~ultats de son dernier sondage annuel 
sur 1 ' op Ir ion p•Jb I i q1_1e ein Euro p.;, C,antra I e et. de 1' Est 
t: EUF:OBARCME:TRE l'io 4 d' Europe C'i!ntro I e et d1o 1' Est .:i été èa 1 1 sè 
aupre~ de 16 716 personnes dans :a pays, do~t beaucoup font partie de 
! a C.;rnrr,uncuté d.is Etats Indépendc:nt:. , CEI ) . L' i dlâe de 1 ' importance de 
1 ·Uni on Eilur,Jp.;,enn.;i et d.a I a Russ 1 e a gagné d,_, ch-imi n dons i' .ansemb I e 
d-i i a régi on ( exc,;ipté ein Russie mème J, a I ors que I e, pourcen tag.i de 
gens qui croient que l'avenir de 1-iur pays r6side avant tout aux 
Etot'.;-Un I s o fond,; d'un t i .1rs ( 17 :~ 1 n 1992, 11 % actu.i 1 1 .ment). 
~Union européenne vient en t~te dans tous les pays avec lesquels 
el le a signé, ou QSt en train de négocier, un Accord d'association 
( EL1rope F,greement ), ainsi qu'en Al ban i e. L' i nf I uence russe croît de 
fa•;rn, trli!S s1gnific,Jtive en Arménie (+ 43) Er, Russie mê.me (d l'ouest 
de i ' Ourc. 1 ; , ainsi qL,e dat ,s 1 ' e >'. -Ré pub I i qu-i Yougos I av e de îbcédo i ne, 
ca sont 11.:s Etats-Unis qui so'"lt !gs m1e1.ix pladis, liigèrement avant 
"1 -is 0L1tres pakJS de I a Communauté des Etats Indlilplimdants ••. 
Dans de 11ombreu < pays, 1 ' .i.!!Efl• généra I itment pos i t i Vli! d.a 1 · Uni on 
euro;Jéern~-~~ t.ern i t progress 1 •.Jement. La fcOS i t ion des pa\;js dL.: growpe 
V1segrad reste cependant plus positive (37 %) que neutrQ C34 %) ou 
negative C8 %J Cest en Armè~ie que le pourcentage d'opinions 
favorables cor;naît son plus ç1rancl bond en avant (+ 16), et. en 
Slovlinie qu' 1 I chL•t1c 18 plus (- :.5) 
Le concept. d'économie de marché est rejeté par une maJoritlil absolue 
dans tous IQs pa!:ls de la CEI oü l'.inqu~te a eu I ieu. Par contre, on 
ne trouve c~ majorité d'oppos~r"Jts dans aucun des pays bénéficiant du 
programme PHARE, mlàma si i -is Lettons, 1.as SI Ol,ènes et I es Si ovaques 
sor"Jt divisé:s. Notons c'=pendant qwe lei:i difficultés économiques ont, 
en un an, autant minlil l'appui 8n faveur d.a la I ibération du marché 
dans I es fcO!:,iS du gr·;JL•pe PHARE qu.i dans I a CEI ( - 6) 
Les résu I tcts comp1-erinent une ét .. ,d.a spéc i a I e sL1pp I ém8nta i r.a rQc I i sée 
en PL1ss i G "europé,;inn.a" ( à 1' ouiast de 1' Ouro 1 ) .Juste après 1 .as 
é i .!C,; ions F•Jr I ernenta ires du 12 dac.ambr.a 1993 D.as copies du rapport, 
er anglais et en français, sont disponibles auprès de I' Unité 
EUROBAROMErnE:, tél. (322) 299.94 41, fox (322) 299 93 05. Adress.i 
Con·,miss1or ;uropéenne T-120, l/107. 
l?. RESEFIU>< .. _ TRAliSEU __ R_.O_P ___ E ___ E H_S ___ c;;..0 __ ~1--": ___ o=URa....S ... ·.... F...aI~î1 __ 'A __ N ___ C .... IE ___ R
La Comrr,1<i:.sion a ador:,té une P'"Oposition d.a règlement qui vis.a ,.:i 
donnG!r ure nou\/e I l 12 assise JL'r 1 di qL1e, sur I a base du nou~·eau Traité 
da 1' Un 1 cr,, cll.' concours fi non~; ers communautaire, aux pro Jets 
et i nf astr Let.ures dans 1 'i!S s.ict&1urs aes transports, des 
tQ I éc;ommL,r i c •Jt 1,:ins· .at d6! 1 ·· ilnerg i e. Cet t.a proposition déterm in.a 1 .as 
règles génirale5 pour l'octroi da conco0rs, di!finit les différentes 
formes d i r· en, .. nt Ion, cont i er,t diis cri tàr.as pour I a sé I ec .. 1 on et 
décrit I es pr-ocerlures ,fa d6!mal"lde d1: fi nancem.ant Le ràg I ement révo i t 
notamm.ant 1 ,J poS;s i b i 1 1 t,â d.a contr i bwer èl das litudas de .t ~ 1 s .b i I i H 
des projets, d' accordêr des bonifications d' intér~ts et de participer 
aux pr i mes-2.'! qaran t i es d' emprunt~!· 
L'jtabl issement de ce règlement est devenu indispensablQ, puisqu'à 
d,H out i I S(or-a i t i mposs i b I a d' exéc,.itar I ils ,;rild i ts à inscrire ci cet te 
fin au budget{~ titre indicatif pour 1985 251 Mio ECU, croissant 
RCV av:EC/WAS<:cd ; 3- 4-94 :12·s,FM 
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Jusqu· en 19:39 t340 Mio ECU) s..i i te oux conc i ws; ons das Cense i I s 
europ'ilens dii Cc,pemh,::igue ( J'.i in 1993 l et d.i Br..i ,il 1 1 o1s ( diacembre 1993) 
qui ont. s,,u 1 1 gné 1' i mportonc9 qu' i I s acco:"da i lii!nt aux réseaux 
tran~tiluro~ia;ns d'infrastructures pour la cro!ssanc&1 économique e" 
Europe 
Lli! Ll•1re blanc inclut une premi,ke I iste des projets s"tratèg1ques 
d' ; ntérQt ccrnmun I dent; fiés dans I e cadre des résecux trar.seL•ropaens 
L,:; •n,; _,c11Jr. p.Jr t i e des fonds nlilctilssa, res seront r;co I tas 9.!:L.!!..l:·' .. au des 
Et.Jts r,·,,;iml:!:.§.2, 
Ca r~glement établit lo base JUrid1quti1 pour les 1nterventions 
f1nan=1erws communauto,res cons~deraes comme indispensables pour la 
mi se er. mc,·ché d .. s ras,;aux m&mlil si I es mont.:ints don-t:. dispose I a 
Cornrm;nouté pour 1 ,J parti c 1 pat i 011 ou diav e I oppemli!"t des rtilseaux sor,t 
assez I i rr 1 "tQS ( NP environ 3 0021 l"'IS!cu pour i es trois sect .,.irs pour 
1 a pér 1 ode 1:::194-1999) 
Ce~~ndart ces montants peuvent servir comme 
in11Q°'itÎ'i''i'iiilmlilnt'i' rllil'i' Ftnt'i miilrnhriil'i' tilt 'i'l!'iritlilr ln 
sect.;ur pr i•J~ daJnt 1 &1 rôle à 1ouer est primord;.:il 
1ncitateurs 
ri'1rtir1rritinn 
aux 
rt,, 
14. RUSSIE DI~TRIBUTION DE POMl•'ES A LA POPULATION DE LA lJILLE DE 
SAIN"T-P!;TEPSBOURG 
A I a dam,:ind.i d1:1 1 ' odm in i str·'i:lt ion cia:10 i se, 1 QS 
Commission ont préparé! un projet de rtàglament 
di str 1 but i or de pomlTIQS rat 1 raes du marci",.il dura,..,t. i a 
à la populat1on de la vil le de Saint-Pét.irsbourg 
saruices de la 
outor1sont la 
compagna 1993/94 
L'organisot,on non-gouviarnamentol.i baptistQ "ProJect East" 
disposera F''ochoinemant de 30 t:innes de pommas riatidi1es du marché 
danois ;it I as i;anuarr<-~ à Sa i nt-Patarsbourg. Le Mini stlàra de 
!'Agriculture danois nous a fait savoir qua le Consul général du 
Danemark à Saint-Pétersbourg ueil IQra à caqua la distribution da ces 
pommes s12 fasse ,s,Jns cons i darat ion d' apport&111onc&1 ra l i g i eusa ou 
outre 
A dQfaut de cette opérot1on, ce~ pomlTIQS devra,ent être détruites, ce 
qui n'est pc:s 1' usa1Jil ou Danemark, où 1 ;i retro i t des pommQs du marcha 
.st un ph1ir1cm&1m;1 except i onne 1 
Signol~ns que I année d1arniàr1a une opération similaire avait été! 
rèal iséa par une organisation cha~1table a! lemonda. 
Le rQg i emQnt of frli 1 ,J poss 1 b i I i Hi à d' outres organisations 
char i tob I es cornmwn,Juta ires d' Qm• oyer des pomm&1s retirées du marcha à 
Sa i ri· .. -Patersbourg et ctil JUSqu' :, 1 a f; n de I a campagna I a 
30 J u i n l !:;194 . 
15 LAOS: t.,JISITE DU MINISTRE DES AFF~IRES ETRANGERES ( lER MARS 1994) 
Dans le codrli da sa pr·emi;ir;i visite officiwl le dans l'Union 
européanne dli!puis sa nomination .n mars 1993, la 
Affaires étrang;ire:s de la Rapubl ,que démocratique et 
Laos, M. Scmsavath LENGSAVATH a r-encontra la 1er mars 
Prasident Manuel MARIN. 
Ministre des 
populaire du 
1994, la Vice 
A rQtte c~c~s1on, il a été procéda à la signature d'une convention 
de ,. .oncem,;mt d' un montant dQ 8 ri. i 1 1 ions d' ECU pour I a réa I i sati on 
d' l'n ·,ro_iet :le daveloppalTIQnt rur:il intégra dans la province du Luang 
Nam Tha (Ncrd du L<.Jos à la front11àrw da la Chine at de la Birmanie) 
compranont actions notonment dans domaine agricole 
( i rr i got 1 on, m 1 cr-o·- infrastructure ) , santé, aducot ion, f 01-mat ion, 
cràdit en mil iou rural et octivitas de micro-industrie). 
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II fout ; JU 1 ; grnar yue dans I e1 ,;adre de I a réso I ut ion du prob I ème 
des rèfwgiés !actiens vivant dan~ les camps de rèfugiès en Thallande, 
1' Uni on .;. t I e LwJs c,nt récemrnent signé un protoco I e d' accord 
permettant la réalisation d'un projet de rè1ns~al iation et la 
ré i noégrc.t 1 c n d' •Jne popu I at ion d' au moins 1. 200 réfugiés dans une des 
prou inceG du Nord du Laos pour un montant de 17,5 mil I Ions d' EC~ en 
1992 et 1~!93. 
A 1 ' •J'J en 11-, 1 ' Uni on cont i nL1Eir·a ses ,Jet 1 ons v 1 s-à-v i s des zones 
ruraies rencontr~nt des problémes d'auto-suffisance al imentatre et 
entend FCrticip~r activement à des act1on1 de protectlon des 
ressourcas naturel les en général et forestiéres en particulier. 
Le min l s tr-2 LENGSAVATH a mis en è~· i dencE! 1 es progrès I mportant'i 
faits par ii Laos en matiére économique (croisscnce de 7~, diminution 
de 1' i nf I at ion, 0L113mentat ion de$ èchang1as commerc 1 aux', nctamment au 
cours des d~ux derniéres années. Il a iga:ement so0 1 igné la volonti 
du Laos de participer activement au processus en cours d'intégration 
et de coopèrQtion r6gionale. 
Le ministre a enfin demandé forme! 1 ement 
négociations en vue de la conciusion d'un accord 
économiqu~ et commerciale 
l'ouverture de 
de coopération 
Le U1ce-Prisident MARIN a exprimé l'accord de l'Union à entamer des 
conversatiors Qxr,loratoires permettant de vérifier que ies conditions 
politique~, économiques et com~erciales itaient réunies pour 
l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord de 
coop6ration ~conomique et commercial. 
l6. COf'ffFAT __ CADRE JJE PARTENARIAT 
Le Ui ce-F'r,~s 1 dent MARIN a signe au r,om de I a CrJmmi ss i c,n I e contrat 
cadre de partenariat pour la m:se en oeuvre de l'aide humanitaire 
avec M. F'UF<'.CELL, Di recteur Généra I de I' Org:::m i set ion Internat i ona I e 
eour I es i'1 i,grat i OQ.:• ( 0IM). L' OIM, qui compte au JOurd' hui p ! us de 90 
Etats membras et observateurs, participe depuis plus de quarante ans 
à la d6firition et à la mise en oeuvre de pol 1tiques de migrations 
internationales en col laboraticn avec les Nations Unies et la 
Communauté europienne. 
E_ AIDE=~-.. - BOSNI[-HERZEGOVrnE __ - CROATIE - LIBERIA - AFGHANISTAN 
MAURIT~ll'IIE - PHILIPPrnEs 
La Commission a d6cid6 les aid~s suivantes 
- BOSNIE-HEF:ZEGOVINE 
d' ,Ji de l,Jgistique, 
r,urn.:;r i ta i r,3 
4 MECU en vue de pour·su ivre trois 
qu1 permettent le transport 
programmes 
de 1 ·• a ·ide 
CROATIE une ,Ji de de 24, 1.5 MECU est accord12e en vue de I a 
poursuite pendant 4 mois de I' actior directe consistant en l'aide 
a I i ment aire au bènéf i ,;e df's 750. 000 personnes réfugiées. 
)ê~~~CU d'aide nw:.r i t i onne 1 ! e en faueur de 250 000 
personnes. Uns secQnde ai d6! de ~3S9. 500 ECU est accordée en fo1Jeur de 
quelque 125 000 personnes vivant dans ie territoire contr6112 par le 
FNPL 
1.985.000 MECU en faveur des personnes touch6es par le 
conf, it d Koboul et d Jalalabad. 
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MAURITANif:. 400. i.3lJ0 ECU destinés aux popi.; 1 at 1 o-is toucirègues, 
réfugiées ie long de la frontière de MauritJn1s. 
PHiqf~Il-iE~ uns ai de human i tü ire cf urgence destinée a·J~: popu: at ion.::. 
sin1s~r~es FCr le passage de plus1aurs cyclones aux A1i I ipplnes 
18. PP::'UISI•)NS 
Les po1 .. ,t,:; suiv,Jnts figurent ·:iu prc ,et de l'ordre du~ de lü 
prochaine rèun!or hebdomadaire de la Commission aui aura I ieu d 
Bruxal les 1~ Jeudi tO mars 1994 
- Adcptatior des perspsctives finünc1éres; 
- FiJustement d6ls pe,-spect, ues fi nanc, èri:s pour 1995; 
- Nègaciat1cns OC~E sur la construction navale (b! !an des 
nér~oc i et i c<1s et o,- i entat i or;s de, 1 a Comrn i ss Ion ) ; 
- Programwes spèclf1ques mettant an oeuv~e le 4ème programme-cadre; 
- Pr()grorromE! commun,Juta 1re ds S'JLJt.; an f I nar,c i er pour I a promet ion de 
techno I og i es énerqét 1 ques europèe1;nes 1:395-1998 
Les renc.:irtres sui ,•antGs soi,t p,-èvues 
- MM DELOf;IS et P11LEOKRASSAS reiç;o i vent I e Chef dL, Gouvernement de 
Groenland, ~ :OHANSEN (7 marsl, 
- M. DELOR'.:; s' antret i ent avec M OLECHOWSf<I, Ministre po I ona i s des 
Affaires étrangèr~s (7 mars); 
- M. DELORS reça1~ M. BEN YAHIA, Ministre tunisien des Affaires 
étr-ang~r· e,1 ( 7 niar,s ), 
- MM DELO~S et van den BROEK re;o1uent le Prem1er M1ntstre tchèque, 
M. Uaclou KLAUS (10 mars). 
Par c;; i 1 1 e 1_ rs, 1 e dèp I acer-,ent suivant est prévu 
- M. van cer EROEk part1c1p~ra d la uisite officiel le de la Troika de 
l'Union européern8 en Ukraine 110-11 mars) 
_1._ INFOFS~1[]:LE "EDUCATIOf'i" ( ATH~~NES, 25-26 FEVRIER; 
La Commission ètait représentée par M RUBERTI. 
Trois tours de ~abie successifs, sans débat additionnei, ont permis 
aux délèpations da préciser 'eurs positions sur les trois points d 
l'ordre eu JOUr ia question des suites d donner au Livre b!anc en 
mati ,:ire d'éducation et de form,1t ion prcfess i onne 1 1 e, 1 e programme 
SOCRFtTES et 1 ·· é(, ci 1JGt ion de i a Çtwa I i té de 1 ' ense i cmerrent supérieur. 
Aucun autre point susceptt~le de figurer d !' ordre du JOUr au Conseil 
"Educat i c,n" du 26 rn,J t n' a ètQ abClrdè. 
La discussion sur le chapitre 7 du Liure blanc de la Commission 
"Croissance, c,Jmpét I t i v i té et er..p; o i " ,::: été construct Ive, suscitant 
des réflexions de fond sur les pol it1ques d'éducation et de 
form<Jt ion. i3 i en ,.:,,/ î I ait ète fJii!néra I em~mt très b 1 en accue i 1 1 i par 
les dèlégati::ins, ie chapitre 7 du Livre blanc a toutefois fait 
l'obJet de 01. ',.Je.:s remarques· cr'tiq,.Jes, notamment le lien (Jugé trop 
étroit) q~' i 1 ~tabl 1t entre une certaine inadaptation des swstèmes 
d'éducation et de formation et la situation actuel ie de l'emploi en 
ELirope La Frés 1 den ce a i nu i te I es dé I égat ions ô I u i remettre ! eurs 
contr'; bL•t i Cln's écrites sur I e chapitra 7 d' ici fin avr i ! /début mai, 
afin q~'el !e puisse préparer un document en vue du Conseil 
"Edu•:-ati,Jn" ,fo 26 m,Ji 1894. 
·. 
. ' 
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Le :iro.92:._q~.J30CRF1TES (nouveau prog-amme de i ' i.ciucat i or. 
,m 1 'Jers i tc.; ;- '- et si:o i air.; regr ouoant ERASMUS iilt LINGUA) a égal i.1rrent 
reçu ~n accueil très favor~bie :le la part des déiii!gatlons, qu1 ont 
fait un ce:r,,J1n nombre de cornrnentair;as sur I es o,:tions Qrw isogèes. Lo 
v,::i I or,tè de piJrve~ i r à I' adopt 1 en :lu pr,::i3ramm12 cf , c 1 1 a f, n do?. l'année 
o ii!·~" sc:,.1! l9rèi.1. Ci.1rtaini.1s drill ;,gctions (D, DK) ont, to1.1tefois mis 
l'accent sLr ! ètroitess12 du ca!endrier pour l'adopt1on du programme 
l · doit Gi". tr--1;:r e,·1 v i guaur I,;, 1.er Jamr 1er 1955 ), eu égard notammliint 
ci !,; 1oLr,::ii.eu;· du prvcessu:s de décision (.Jrt. 189B) La Commission 
pr~te à 1o1nv·sager mlï!sures transitoires 
(prc.cngat,an ~~s programmes existants) en temps uouiu. Le délriigation 
D a propo1è d~ tenir ~n séminaire ministériel spécial s~r las 
pr::igr,Jmmes i3;JCRATE'3 ,n LEONARDO ( nouveau pr·ogramme de formation 
prof Gss i onne 1 ! ,;; ) , ,.:if in de mai nten 1 r uni! r\:jthm.i d;; trav ai I sout.ir:u. La 
Comm i ss, or. tJ s:uutenu cet·ul in, t 1 at 1 v e, tand, s que I a F'rès i dence 
adop~cit un~ a,titude ouverte 
S' ,ig i sscnt d1: 1 ,J qua 1 1 te .:{~ 1 ' .ins.a i gnement supèr i .iur, 1 a quasi 
tota lté des d~iégations ont don1é leur accord de principe pour que 
la Commission prépare ia m•sa en oeuur.i de projets pilote 
d' é~i ù 1 ,.;at i or de i a quai i t;i de I Eins.i: gnem.,;nt. sL-p6!r · eur L.s moda I i ti1s 
pratiques s~ront examtn6es par le Comité de l'Education, qui pourra 
1 e:. soumett,-.a au Cc,nse i i "Educat: on" en cas de cl 1 ff i cu I tas 
2. DECLF,RFtTEl~iS PESC 
Le~ délégctions auront déjà réç:u !es textes des déclarations sur 
- 1.is èi;èr::~!!rts à HEBDRON 1;z7 foi!vrii!r); 
- 1 e TOGO ( 2!= f.;ivr ii!r ), 
- i e NIGEFIA __ er, 1 e CAMER01.JN ( 28 +·avr 11.,r ), 
- 1' AFRIQUE _JIJ SUD '2 mars); 
- i a MAMIE![ ( 2 mors); 
- SKP!JtfüJ:i ( r,i!goc i at ions entre i a :..ET1:.)ti!E et I a RUSSIE) ( 3 mars i; 
1 a SOMHL IE ( 4 mars ) 
3 __ . __ P_R_.E_V_ISI1~NS 
Les point3 suivants figurent. eu pro 1et de l'ordre du 
réiun Ions du Con se i 1 01.; co1.1rs de 1 ,::1 semai ne prochaine 
ConsE!.Ll__.'.f!FFf.jIRES GENERALES'' ( 7-8 mars) 
1our d.is 
- El cJrg i sserru.nt, notarr.ment poursui t.i des nlàgoc i ot ions avec I a Norvli!gi.1 
(les Ministres discuterort des aspects horizontaux de 
l'Ql'.lrgissement - Inst'tutit1oris, UEM, incidence!: fïnanciéres, etc. 
- iors de leurs diner du iund! soir); 
- Li.,re bianc sui111 dGJ l,:J mise ;in oeuvrli!, 
- Fi nancerrent de I a PESC 
- Bosn i e-l-1erzègc~· i ne fin :mcement de 1 • or::hem, ne ment de 1' a 1 dei 
hurnanitair<ï!; 
- Urug•.JO!:j Round praporc1t; on cia I a s.iss 1 on rn 1 ni star i li 1 1 e de 
Marrakech; 
-- Accord Efi-
11od if 1 c,Jt ion du Protoco I e 47 i.1t de certa i nas Anni.1xas (décis 1 on 
dL' CcnTta mi xt•a de I' EEE 1, 
Modo I i tli!s d' app I i cat 1 on de 1 · Pccord EEE, 
- Ex-~ougcslavie, 
- Mo!Jen-Or i i.nt; 
- Dt~cipl 1~s budgat~1re; 
- S!:jstème d,.; ressour·ces propr.is ch, 1 a Commuriou-.:;i · 
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- Arrangerr..,r. ~s b ', 1 ,Jté!rau· . .c: avec 1 ;;i R1..!SS: '"', 1' UI< r ü i :'161 et I e Kazakhstan 
reictifs ~ux importations d~ oroduits d' ccier pendant ia pér1ode 
1984-95 ~wtoris~tion de n~gociations pour la Comm1ss'.o~, 
- Imrnigratiu, o:t o<;;i!e. 
I 1 !-:l c.•Jr J un rapport de Sir Lsion BRITTAN sur son \!Ci:lage en Ch 1 ne 
1 ors d,J dè J,;;unew --:ie mord i . 
La r--re'r,11àr;2 .se:,sion du Cense' 1 d' Association UE,'Honr.:r ''" et 
UE/Pciogre o,J~.::i ! ieu le lundi 7 ~1or2. 
Cor,sG i i "t'•Af;'.Q§ Ii'IJJ~RIEUR" ( 10 m,!rs J 
- Mi i,e ,.n 0~1J 11 rli.! du programme str· Jt.:ig i que 
Cc•mm1..n i cot 1 c,ns de I a Comr1i ss 1 on re I at ive a I a coopération 
administrat•ue, d lo gestion des cas urgents, d la 
recornais~ance mutuel I,;; et d la c8dificotion ccGstitu~tve, 
Propc,s; t 1 on d1s déc 1 si ùn d:..1 Pcr ! err.ent eurcp~;an et du Cons ai 1 
étab I i s:san"': ·_:n12 procédure d·' information mutue 1 ! li! sur I es mesures 
-naticn,::;!es ck,1~oge.:int au principe det l,i)re c1rc1..:lat1on des 
marcr--c!'"d i se'.:. 
Marchj intérieur suppress1,n des entraves te~hniqui;s; 
Ac~1uites relativ~s aux résecux t~anseuropéens; 
- i1cwchand ises de contrefaçc:ni 
- (~vent. D1~pos1tifs d'attelage mecanique des véhicules à moteur et 
de ieurs remor~wes, 
- (é,Jer1t..; f•fo:.,ve,::i1Jx cil tments et n:,uveaux ingrédients ::i! 1mentaires, 
- 301~ants d' extract1cn ut•I tsés dans la fabrication des denrées 
ai i mento i rGs et cJ,3 leurs 1 ngdid 1 &1nts; 
- Appare i I s et S':J:.tèmli! de protect 1 on dest i n&is d ~tre ut i I i sés en 
atmosph6r~s expios1bles (Directive ATEX), 
- Norr.1es et 1-çig I E1rna1n.at 'ons techniques; 
- Produits de construction, 
- Sècur,ti o~s autobus (ceintures l 
III . PARLE i'lEl~T EUROPEEN 
SESSION DE MAR~~ 
Deux mois avant la ,:;lôtL:re d,i la ié91slat:..ire au m,:,is de mai, !e 
Parl~mant s· efforce d v1d.r ses tiroirs et de donner ses avis sur les 
pr·opositicns p~ndcntes. En cor1séquence la plupart des ootnts au 
prOJ~t d' crdre du J~ur sont d'ordre 16gislatif. 
LE's points f ,Jrt s de I o sess ion seront I es deux débats du mercrec: i 
sur ia "Li.!::!.!:_!3 blat,f." .t n.:itamment ses 1mpl ications ~ociales ainsi que 
sur : a r;:.QJ. . .i t igue de séc1..1r i tli! dli! 1 ·· Un 1 on. I ! s seront sui v ; s par un 
dli:l;a •., s1.. r base da quest i ans or ::il es d I a Cornm; ss ion et au Con se i 1 , 
sur i'expcrtat1on des produits d double usage Cciu1I et militaire). 
La •::omrr 1 s·, 1 on fera des déc 1 .:irat ions sur I a s I tuat ion des femmes 
dans I Union européenne ainsi que sur !a situation actuel le du 
sact~wr de l.:i pëcne. 
Il ·1' est 1J•:1S excl>J que d·· aut~.is suJets d'actualité comme !,J crise 
autour du pr1:ib I ème F'YROM ou I a cc,n: 1 us ion des nÉ!goc i at ions d' adnés ion 
sero~~ aJCUt~s d l'ordre du JOUr. 
Le mord i m.:it in, dans I e c.:idre d'une soaance soi ennEi ! ! e, 1 e Par I ement 
euro1Jli!en r eclèv ra M. Vac I av HAVEL., P~as i cient de I a Rlâpub I i que Tch;aque 
Vo 1 c i 1 ..is pc i nts I e,s pl •JS i mportar-,ts au pro Jet d' cd•··e du Jour 
" ( 
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- T i;wr·cr I sme ... ,rnn i ne i den ce sur I a sécur· i tli! i.n Euro p. ( rapp 
LACAZE); 
- E•p:,rt,rt i en -,t import at ion cie c: ert a; ris p1·odu i t s en mi qui.s ciangi.ri.u:.-. 
( FLORENZ J. 
Mard 1 8 mc!:2. 
- Al I ocot 101• .::u 
Indep,;,r·::1.in~ ;a 
DUt-lNl, 
Pr·é,s i d.;mt 1J. HAVEL..; 
d~s membres des Inst•tutions europé12nnes 
- Po i i t i qt..e ,:ommüne de I a :;;écur i té r: Jr i t 1 me (STEWART), 
CNEWTON 
Orgar i srres h,::ib i I i tés à 6!f'fectuer 1' i nspect i en E!t ! a ~· 1 si te des 
na\! ires ( L.t=lLûR J; 
- Po' it1qwe pan-europé:,.nne des transports CL0TTGEJ; 
- Aspects èthïques des now;el ies technologies biomédicales 
( PQl!IP !DC,U .'. , 
- Dé,; i arat i c,, de I a Commission sur I a situation de I a femme dans 
l'Union, 
•· Nou~, 12 1 1:,. po I i "t, qo.."= d' 1 nti;;grat i en 3n Euro p. ( TSIMAS) 
Mercredi ~1...I!!!~Œ 
- Di sci.Jss i or corrimun-= 
Li•Jre bl cnc. (v I..JOGAU); 
P,J I i t, i que :i' i.mp ! ,:, i ( van VELZU! '• 
Irnp I i c,:it i oris soc i a I es ( BL.IRON) 
- Discussion comMune 
CSCE ( E,ALFE !, 
Relations !::st-Ou.;ist CPRAG)i 
Re I at i c'."ls CE-LISA C PENDERS ); 
Po I i t i eu; :ie s1iic1Jr i tlil li!t dli! dMensi. dli! l'UE C POETTERING i, 
Contré I e d!i!s ii!xp,,rtat ions d' ar;1112s (FORD); 
E I arg i ;$Si;ment ~t nl:!utra I i tè C HOLZFUSS ), 
Qua:.ticns orale:s à la Commissi~n et au Cons1i!1I sur la stabilité 
pol itiou~ aux frontières dli! I' Europli!i 
- Ques-, i or:;; ,,ra\ es :sur 1' exportcrt ion d12s produ 1 ts à doub I e usage 
Jeud ~.9.C.~ 
- Dèbat d' ur:3;.nce 
ProcessL,s dli! pa i :< au Mo':ian-Or 1 .int., 
Coi·,c.:.int r.:.t ion dans l li!s mèd i as; 
Fermeture de i' u,s i ne Suzuk i 'i!n Espagnli!; 
N,1t; one 1 1 sati on des tr,Jr1sport~; pLtb I i cs d Athènli!s, 
Droits de I' komme 
Déc! ar~,t 1,:m di;. 1 a Commis~ ion sur I a situation du marché d12 i a 
'"êch-= 
Vendred1 11 mars 
Mesurli!s d' urg,ilncli! pour 
- Conr-tssarca mutuel le 
: ' UE DiJHf.'KOP J, 
- N~gor !aticr GATT et 
1' (lC·:;orr-: i :3PEl'ICER )i 
sauvli!r les forQts li!Uropé12nnli!s <PARTSCHJ, 
Amérique '.Jtina et Europe promotior. 
aspects institut1onn&ls de l'exécution 
- Négoc i at i ci·1s ent1·1i! i' UE .t :i.rta i ns pa1:1.,; t i 12rs concernant I s 
tr-fü1sport : WIJSENBEEK J; 
-· Négoc i at i cns entre 1 ' UE at I a Suisse dans I e domo i ne des transports 
(var: DIJkJ, 
- :.0 -
- Démogr,::ii:h i ,a et cièl! e 1 ,:,ppement ( t10RDt1HNt'l); 
- Re:ugt6s en Hfrtque CPONS GRAWJ, 
- Nègc-:1at ;c,,.s r·el ,,tives c. I' c1:càs c1L1;.: rnc.r·chès aes pays tters 
d•re.:·t.h•ii! ··secteu1·s exclus" o=·::NTONl 
IU CCiMI1E :JES REG[)f'IS 
.. . SESSIOl'l __ r:cr1STITUTIUE 
Le Com1,:e des Réglons, cr66 p:r ie Trait~ de l'Union, tiendra sa 
~essicn ccnstitLtlue d Bruxelles le mercrgdi 9 mars et le 
_,eud i 10 n,ar,s 19:34, en présence des Prés i den:s du P,:ir I ern.ant, du 
Cons,a ~ 1 et o,a I a C,:imm; ss ion 
Le Ccrnit~ pro~àd~ra j cette oc~asion d l'élect•on de son Bureau, d 
1~ ccnEtitLt1on ce~ différentes :omm1ss1ons ainsi qu'd l'adoption de 
son R~glemert 1nt6r1eur. 
t_J._ ORGAt' I~:ôTIONS INTERNATIONAL~2 
' .. RUSSIA G? MEETING CFRAMKFURT, 26 FEBRUARY 1994) 
Vi c!ï!-P•-es 1 d.-.nt CHRISTOPHERSEM c1tt.-nded the G? meet. 1 ng 1 n Frankfurt 
Ha was irv1ted to outl ine the st~te o~ relations b~tween the Russian 
Fedarat i or end H,e E1Jropean Uni on. 
Hli! str.itea t!-;cit the Pa,...tnership and CC'operat,ori Agreement (PCA) 
wh 1 ch ; t i s r.oped to conc I ude short 1 \:!, wi 1 1 further aeve I op the 
p,:i 1 1 t t ca I and eccnorni c framework for the re I at i onsh 1 p. This agreement 
foresees r .. gu!or di"1logue at 1; . ..,Q higr-est. pC'I it1cal le•Jel. On the 
trade side 1t olso foresees the poss1til ,t~ of a free trade area, to 
~e assess~d in 1998 
Mr CHF I::;TOPI-ERSEN ur,der I i ned thot the fu 1 1 and successfu 1 
implementatL:P; of mocroG1conorn1c stabi I isation and reform wi 11 affect 
the speec with whicr the objectives of the, PCA con be obtained. He 
urged th~ Russian authorittes te reach a speedy conclusion of their 
nego·:. i ot i cns •»i th the IMr Hi! p,11 d tr 1 bute co the ro 1 ~ that the Fund 
has p!ay~d 1n th~ reform process in the countrtes of Central and 
Eastern E,..,··,.:,pe and i ncreas i r•q 1 !::, a I sc, , n the ex-Soviet Uni on 
countr', ;is 
Mr 
rnain 
rrigher 
CHRISTOPHEi:.:SEI'! under I i ned thot the Europe,:m Uni on i ':. Russ i a' s 
G7 tr,)d, ng p•)rtner. Russ i (!.'.J_e·,port s te the Ur, ion ara 30 t i mlis 
tr,ar thfi i r· exports to the ün itad States an:l 10 t i 111QS J-. i gher 
thon to J.9.E.,~Q.- Fuss ta f-.as a tradlil sur~·! us o..: around $ 5 bn w1 th the 
Uni on, Luh i ch gave i t MFN status in 1989 and extended GSP in 1993 
earl ier thcn many others Th~ PCA (par'tnership and cooperation 
agre~mentl wil I further extend the trade opening measures 
!n the f1elj of e~onomic oss•stance the Union has already lent more 
thon$ 1.2 bn for the purchase of food and medicine 'to Russia and has 
given over ! 250 mil I ions 1n humo~1tarian assistance. Also since 1c Jl 
1t has corrrmitted more th,:m $ 800 n·1 II ions in gr,mts ar,d tG!chnica 
:iss i stanc., through the TACIS pro 3r amme. Mr CHRISTOPHERSEl'l conf i ,...med 
that tt is the intent;on that t~1s assista~ce should continue at 
!cas-:. thi$ ievel in 1334 and 1995. A substar.tial part of th"se grants 
are rr-a'."Je ;:iva i I ab I e u.c: th in tr,e G7 Spec 1 a I p.-- i •Jat i sot ion and 
Rras,tructur 111g PrC'gr·amme ond are be 1 ng di sbL•rsed in c I ose cooperat 1 on 
1.Ji O. •l•.11 [IflD ,111~11 tl•.a t,Ja1• I al D,111~11. 1 la JI l &a 1•aMi 1~1iall !1J11•t i ai J1J11~•• <il•.JI• 
lh .. Uri I wr, h<.,,~ u l n.udy J,.,~ 1 Lio,.J Lu 11,ukw ,:..c•u I i ulJ I w u .9 1. '3 ur, 1 uur• 
' ,.. 
.. 
" 
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fac1: ity fer nuclear safety wnder Euratom to the NIS and the 
countries cf Cent.·ai and East~rn Europe. T~is cornes on top of an 
c: 1 re,Jdl,:I s1..1bstant 1 a I amou, 1t of gr,mts for techn i ui l ,:..ss i stance in th i s 
area throLg~ the TACIS progr·amme 
Speak1ng to JOurna: ists after the meeti~g, the Ji ce-President sa1d 
that d 1 scuss; or··s 1.JJi th ths Russ 1 ans had been ''good" but that the 
i mportont th i ng n•Jw i s not JLISt commi tment but i mp I e,nentat ion of 
commitme'1ts h 1..1as his impression th..::t thar,;. aJas w!despread 
~cceptance of the principle of :1F cond1ticnal 1tw for macroeconomic 
assistanc;E in I ine with thei cond1t1onal iti,J appl ied ,n the 
macroeconcmic assistance granted ato the countries of East and 
Centrai EL~cpe (Balance of pa~ments Lcans) 
f'iûL TI LATERAL COt~FERE~~CE ( OTTAl~Fi, MARCH, 1 ) 
Af:~r thE Giosure of the Mu!t, laterai Conferance Gn Aluminium, the 
chairman macie th"' foi lowing press-stotement 
As agre;;id 1 n B,·usse I s, reprE1sentat i t!es fror1 the author i t i es of 
Austr,:: I i a, Canada, the Eurapear1 Un 1 on, NorUJa\:f, the Russ i an Federat ion 
and the United States of America met aga1n in Ottawa to reuiew 
deueiopmerts in the global markat situation since the Brussels 
meeting or the basis of the most recent information auailab:e 
The text of the Memorandum of Understanding agreed upon fol lowing 
the Brussels meeting was final !zed and ai I participants have 
confirmed their ac~aptance of ,t It is being made auailable. 
In the reuiew of the current market situation, the participants 
noted that fo! lowing the Brussels meeting the reactton of the market 
has been positive. In this regard, the participants noted that there 
had been announcem,ants of about one mi i I i en tonnes of cuts in g I oba 1 
aiuminium production since November 1, 1993 The participants also 
noted thçt further adJustments would have to occur before normal 
market condition~ are restored. 
The participants declded to establ tsh a working part~ to improue 
tran$parenc~ and c ,ms i der measur-es to ex change data on a more t i me I y 
basi$. The umrking party wtl I beg1n work immediatel~ and report back. 
Participants cgreed te reconuene in Brussels on Aprll 21, 1994 to 
review fur~her deuQ!opments of the global market situation on the 
bas i $ of the most r12cent information auo i I ab I e. " 
The Commis:sion' s spokesman 
.:ar,cotJrag i ng a I though the 
appro~imate1~ 2 years 
sa1d that the agreement was positive and 
process of adJustment wll I take 
.::..US=A-'-----'-"RE=-l~TST!JTEMEr~T OF "SUPER 30:." 
Foi 101J.11ng 
"Supe" 3t::1l" 
s .Jnc ·~ i OhS C. 
t.his action. 
Pres i d,;mt CLHffOM' s dec i si on ,::,n 3 Morch to re i nstate the 
executiue order authorizing the imposition of trade 
JJpon, Sir Leon BRITT~~ expressed his disappotntment t 
In a communiqué pub! i shed in Washington, Sir Lraon i nd i cated ü , t 
the Eurcpeon Union would carefui ly examine the impact of these 
miaasures and eua I u,'.lte whether the 1 r i mp I ementat ion wos contrary to 
the comrni;irc i a I ob I i gat ions r:,f the United States, 1 ne I ud i ng th ose 
taken ln the cont~xt of the Uruguay Round Agreeme~ts conciuded in 
December o t ,.;enev o 
CCIE G3 ... 
Distelfax autocal 1 
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During te!~phone conuersat1c~s on Thursday e~ening, 3 
M1ch(i!y KF:NTCR osstJred Sir Leon thot "t.1-ie step tok,m 
procgdural and d1d not uiolate the GATT rules 
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